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10 OfICIAL
DEL
,
MINISTERIO DEL EJEl1.CITO
Núm. 1.822.
~1inisterio de Hacienda
(De la GIíI:cta nÍlm, :2lu).
.-----._--~
REALmS OllDENES
ALFDNS'O
OFICIAL
DECRETOS
?ARTE
REALES
De acuerdo con mi COllsejo de !\nllis~
tros, vengo en decretar 10 si"'uicnte:
Artículo 'r," Se concedc Un ~ul!lcmen~
to de er~dito de 8.000.000 de vesetas al
Jigurado en el capítulo 2r, artículo (mi-
e?, "Adquisicioncs y construcciones" del
V.l?Cn'!c pr<>sulltlcsto de g-astos de la sec~
Clon tercera de Obligaciones de los De~
~a¡taEmento:¡ ministeriales, "Ministerio
1ejército", eroll destino n sufragar
tOS q~e origine <>n 10 que resta del ac-
dual ejercicio cconómÍ<:o el sostenimiento
1l
e
,os establecimientos fabriles de Arti-
er¡a. o
ehArticulo 2." El importe del nntcdi~
1°fsuplemento de cr~dito se cu1>rirá en4~ arma determinada por el articulo
'y de la .vigcntc ley. de Administración
iO}ltal11 l idlr<Í de la Haciellda pÍlblica,
'xa f'lculo 3" ll:1 Gobierno darii cuen:~ las Cortes del prcscntc Decreto.
iur ado en .suntander (1 vcintícl1tl'tro de
lO de mil lllJvecientos treinta,
nuestra zona de Protectorado .en Ma- i sesiones españ:lla:s. del Africa occi-
nuecos, que perciben sus haberes ¡ dental o en la Sección 15.", «Presi-
por el presupuesto del Majzén, así' dendan, de los generales del Estado,
como a los d" nuestro,; territorios:Jel sujetándose para efectuar estos deG-
Sahara, ,sufragados por el presupues- tinos a las siguientes normas:
to de las posesiones españolas del Lo,; que deseen destinos en nuestra
Afrka ocddrntal v a los de Guinea, zona de P"'otectorad.o en Marruecos
existen disposicim'íes v~ri.as, por lo dirigirán iñstrnda al Alto Comisa-
que p~ocede una refundlcl&n. que la'S rio, seña.lando 100 cargos que desean
aFmomCe y haga conocer, y en su ocupar, y formularán al propio tielll-
VIsta, po la papeleta reglamentaria com-
S. M. el Rey ('l. D. g.) ha tenido prensiva de los mismos car~os. Las
a bien <lisllOner lo siguiente: imstancias, debidamente informada~
Artículo r.O Por la Presidencia por los .jd?s de los CueliPoS o de~
>del ConJ5ejo d'e Ministros (Dirección pen~encl!1s y documenta.das con .la
general de Marruecos y Colonias) se certIficacl6n de. aD.tecedent.e~ COnsIg-
proveC'rán por libre elecci6n, entre nados m 'Sus h~J~s de ,se~vl9loS y he-
jefes y oficiales, 105 siguientes des- chos .sobre "serv~c:os, dlstmcIones, co-
ti'n.os: impactor de Intervenci6n y rreccl~ne'" y. mentos, serán cu~sa~as
Tropas Jalifianas, primeros jefes de por .glchos Jefes al. Al~o COIDIsano,
Mehal.la y jefes de Central de In- remltwndo, ~1, .pr0;PIo tlem.1?~, ~a pa-
tervenciones, Gobernador general del peleta al MImstenQ <j:e1 EJorcltJ en
Sahara, ,de\legado del Alto Comisa- la forma reglamentana.
río en la zona Sur de Marruecos, Cuando ocurra 'Ulna vacante, el Al-
Sub¡:ro-bernador general del Saharll., to Comisario~ a la vista 'de las pe~
Gobernador de Río de Oro, delegado ticiones -exi-stentes, formulará pro~
del Gobierno en La Agüera, primer puesta die los tres -s()ilicitantes que
jefe de la Guardia Colonial de Gui- mejore'" condiciones p:'csenten para
nca, personal militar de la Direc- cubrirla, que elevará a 1:1 Presidencia
d6n general de Marruecos y Colo- del Consejo de MiniGtro¡¡ (Dirección
nías, Inspección de la~ Tropas Co- gel1Gral de Marruecos y Colonias), la
loniales, Consulado general de Tán- ~lue re'ool'verá la propuelSta, consul-
v,er y per:onal que '.,e propop.ga a tando antes de otorgar el destino al
la Admin:strad6n do In. zona da Tán~ Miniserio del Ejército, cUya confo!:~
ger para proveer los puestos reser. mi,da.d -es condid6n obligada.
V~d05 a España por el Estatuto de Para los demás destinos c:msigna-
E (l1eha zonn, dos, en este artícu:lo, la"S instandas
lf""·,, '1 :\¡¡lli~lro d~ Jltlci~Il(In, i\rt :1" Se-r.n t 1" .1 1 h 1 r. 1 d' . 'd 1 P
"vEI, m: AIWijEl,T..g~ y AnMJEr.LEs '... ,1 nm lHm <.le a com- Il ,r..n (e ser lrlgl as a resid,:n.
pe.tenclll d.e .111. Prr,s'(!enci?-, elel COln. tE.' d.e~ COlliSejo de. MÍl;.;stros, y serán
seJo de l\'hnlstros (1)lreqclOn general rem1tldas a la J)lIeccl6n general .de
<1e Marru('cos y. Colomas) •. con la Marruecos y Co~onias por los jefes
('opformlClarl pr'Wl¡t dC'l MI!lI¡;tro dd ~e los C;:u~rp05 o <lependencias, con
EJérclto, los clpstmo's de Jefes, off- 19UareS mforme y documentación al
1
c~alcs y tropa n ln~ uni~a,d(:ls, orga· mi~mo tit'mpo que cursan al Minios..
nlSl'MS Ydepe.n·dcnCIrlS cItad...s en el teno del Ejército la lmpl'lt'tn re~la.
nrtkulo linh~rl(lr y, adpmlÍs, <lo laiS mentaría. Cu:m<1r) orUlTü In. Vncantt
fR2alllENctI. DEL CUNS~JO DE MINISTROS I1:rnpasc]p 'poHda de} S(lhal'a, DeIe. l~ Di~ecci6n g'l'lle.ml de M~rru('co'S.;y
gaCló11 de la Alta ComIsaría en In Colomas, a la vlsta dI' las peticlo-
\'. Núm M2 17.0na Sur de 'nu\,stro Protectorado en n.es c:¡dstcmtC1S¡ form.ullará la propue's-
[; " Marru'eco,s G0111L1rn.OS de'~ Sahara y, tn y consultant nI Ministed'o del
IEll:Cnl'O Sr'PI'en general) cuantOG desüno'S. tengan Ejórcito, disponien'~o el dlestino un.a" I)S de "P'er~¿n lara .rl~gu al' los dels- sus emo'lumentos consignad!o-s en los vez obtenida la co;formidad de ,estees, org~n' a llll ltar a lals uni- presulP'uestos de la zona españo,la de Departamento, "".ü"Smos y d d ' d M .. , 'epen enClas e Protectorado en arruecos, Ide las po. LooS des.tinos consignados e'Xl este" ,
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artículo ')' en e~ anterior podrán ser Art, 6." Los que tuvieren so:J.id~
solicitados en todo tiempo-, y las con- tados destinos de los. compx:en.di-dos
SU1tas al Ministerio del Ejército se en esta disposición y deseen anular
tramitaxán por telégrafo, para evi- o modificar su petici 6n, 'elevarán inG-
tar dilacio:n.es. tanda, at ompañada de papeleta, en
Art. 3." Si al ocurrir vacante en la forma prevenida en el artículo se-
las unidades y organismos consigna- gundo, sigmendcse con ellM la tra-
dos en el artícuJ-o anterior no exis- mitaci6n que en el mismo sea marca.
ten peticionarios o no- reÚllen condi- Los jefes de los Cuerpos o d-e,pen-
ciones, €e interesaxá del Ministerio dencias comuni<:arán !pW" telégrafo a
del Ejército el anun.cio de concurso la Direcci6n general de Marruecos y
para proveerla, sujetándose a lo dis- Colonias la presentaci6n de las ·ins-
puesto en el artículo anterior sobre tancias.
forma y traJ:l11tación de las instan- Art. 7." El p<ersonal que obtenga
cias, propuesta y resoluci6n. destino en ]l,farruecos de los consig-
Si el concurso quedase desierto, nados en esta disposici6n quedará en
pod:rá cubrirse el destino con carác- situación «al servicio del Protecto-
ter Iorzós<>, pidiendo al efecto' al Mi- rada». El d'estinadoen los territwios
nisterio del Ejército propuesta del del Sahara, Guinea y el que perci-
jefe, oficial o ciase a quien corres- ba sus haheres por la Sección I3'"
ponda 'destinar, con' arreglo al tur- (Presidencia) o presupuesto colonial,
no gene'I'al para desti:rws a Africa quedará en, situaci6n «al servicio de
que se lleve en dicho Departamento. otros Ministerios con carácter even-
Art, 4.° El personal que se des- tua1».
tine a Mehal-Ias e Intervenciones per- El tiempo servido en estas situa-
manecerá en ellas obligatoriamente dones se considerará como en activo
un plazo mínimo de seis mE'<S~s> aun- V en destinos peculiares de sus Ar-
que procedllil de: otra unidad jali- mas y Cuer,p06 y será. válido paTa
fiana o !ntervc.ndón. Al formular el in dedaración de aptitud para el as-
Alto Comisario la;:, propuestas elimi~ censo y de abono para pensiones de
nará al personal a quien falte me- rEtiro y crUCteS de S'an Hermenegil-
nos ,de ,seis meses para obtener e,'1 do) de conformidad con 10 prev('ni-
ascenso, con arreglo n las Tf'lnciones do en <'1 artículo noveno del real d!'-
que peri6dicamente publica el ;})IA- e·reto d.c 24 de febrero último. g¡
R!O OItlCIAL mlt MINISTl!:RIO m:L tiempo servido en nuestras pOSlesio~
EJERCITO. En los derotÍes destinos se- U(1'¡; d('l Golfo de Guinea y territo-
ñalados en el artículo.. '5cgundo el ríos del Sahara occidental, Se con-
plazo de ob'ligatoria permanencia se. tará como doble, a los efectos de las
rá de dos años. teniéndose en cué'IJ.- mi.smas pensiones, conforme a 10 que
ta también, a estos efecto«;, la pro. dispone el real decreto de 28 de oc-
ximidad al ascenso de los soli<:itan- tubr·e de I9X4. nlo pudiendo dexceder
tes. e,ste abono,. a 00 -efectos e pen-
Los que sean destinados forzoooe sl6n de ~etJro, de seis años, según
podrán ser baj¡¡, antes de cumplir los lo preven);do en el caso cuarto del a.r-
p.lazos seña,la:das si durante ellos se ,tículo ~umto del Estatuto de Cla-
recibiera .petid6n de d1estino a las ses pa81Vas del Estado, aprobado ¡por
plazasocu,pad:as por dichos foxzo:sos real decr~to d:e 22 <le octubre de ;I929'
y ellolS así 10 hubiesen expresado. ¡),JI Ar~. ,8. A los que ¡por no reunIr
lOOr destinados; pero quedarán obli~ C?n;dICIOnes, para los man~os y ser·
gados a cUlIllplir en otro Cuerpo el Vl'ClO.S es¡p;e?lales compr,end}dos en es~
plazo de mínima, permanencia que se. ta dlSpOsl.c16n o ~or enfermledad, 9'8-
ñala el artículo primero de la r8'8,1 or- saren. en los de~tmo.g que les huble-
den de 27 cle junio último (D. O. nú- !sen S1<10 ,c~nce~ldo.,s) se. le~ aplica:rá
mero 142 ). por 'el Mm1steno <l~1: EJército lo dlS-
Art. 5.0 E,l personal que ocupe puesto en el artículo s~pti~o }:¡.~ la
destino de 10'5 comprendidos en e,sta Lleal orde;t de 27 de Jumo ultImo
rea.l orden 'fue deseara Cesar .en ellos (D. O. noum. 142). '"
u ohtener otro destino que no 10 es- Art~. 9' . Cuand9 por el Mmlsterlo
té, formulará pap~leta ,en la forma d.el }'.J(Jrclt~ ,se (lIsponffa ca.mhio de
que previene el artículo quinto de 5!t:lftC1ón mlhtar ,o .dest1,no en 108 so-
la citada reaa orden de 27 de junio hCltantes d~ alg-lln ·d~stmo, éstos de·
último, Los jefes de las unidades y b(',r~n mamf,estar, en la form!L IPre~
orgam.ismo's CUl:'s,arán dichas papeletas v~mda en ,el, a,rtícuIo sexto, ~l anuo
al Ministerio del Ejército si los so- lan la p;ctIC16n formulada o queda
licitantes han cumplido los pla7.os ésta. subslstmte. .
marcn-dos en e'l artículo cuarto, dan. . Al l. ro. Para las tO?1as de pose-
do cuenta al propio tiempo a. esta; 516n y CNH~S en los destmos de la 7.0·Presid~ll1ci~ por e'l conduct~ regl'a- na Norte de Marruecos g.e a¡plicarán
mentarío, a .todo ~ste pers0:tal ~as, l"egla~ de
E'1 p:l'lSonal destinado en nuestros c~ráct.el'R'm(';al .d.lctadM por el ,Mi-
t.erntonoll del Sahara v ode Guinea. 1'l?storlO del Ejél:Clto, A. los deshna-
que se encuentre en la 'Penínaula en <1o.sen, el .Snhnra y .GulIl:ea les rlIe;rá
'U'so de Hce,n·cin, podrá remitir 1na 1'a- de n!phcaclón la, l,egls'laclón esp.ecllll
pe.letM 'con oñcio n In Direc 'ó pnt'a cncl'n eoloma,
nef:l.'l de MQJrl'uecos "iColo~lia~. S'r; . Art. XI •• Los d~ti.n0s de aUlCÍllia.
que. lae. curs,ará al Mintsteorio del HlS S'l'! regmtn por Iguale,! .norm!!'!,
Ejérdto \Si está"" cumplidos 10 pla- y ~anli 100 die clMes de pnmera y
?}OS ,de permaroenoCÍa y dará c~no. '. selgunda cabeg.~:ría s·e tendrá en cuen·
, l'd ' ,el ta lo prevemdo 'en los artículos
mIento a a Ulll a~ u or¡;amsmo a segundo, quinto y aélpHmo d'e la
'1ue pertenezlca el linteresado. r,cal orden circUll,ar de 3 del actual
D. O. núm. 174
(D. O. núm. I47) , quedando sub.
sistente la autorización conc.edida al
Alt<l Comisario, por real orden de x6
de eD!Cro de I928, en relación con la
¿fe 5 d~l mismo mes (D. O. núme-
ro u), para el destino v cese de
los procedentes al'¡ Cuerpos y unida·
des de la zona Norte die Protecto·
rada en Marruecos.
Art. 3;2. Por la Presidencia del
Consejo d·e Ministros (Dirección ge-
n·eral de Marruecos y Colonias) y
Ministerio del Ejército se dicta;rán,
previo acuerdo entre ambos organis-
mos, las disposiciones complementa-
rias y aclaratorias para el cumplí-
mi:ento de esta disposici6n.
Art. I3. A iguales reglas se so-
meterá el personal de los diferentes
Cuerpos de la Armada para: los des!-
tinos que tengan sus haberes con-
signados en los p¡;esupuestos de nues·
tra zona de Protectorado en Marrue·
cos, de nuestras posesiones del Afri·
ca occidcntal o 'en la Secc:ón 13.'
(Presidencia) de los genera:es dd
Estado. El Ministerio de :Marina dic-
tará las disposiciones oportunas ;para
el cumplimiento d", lo que antrcede,
Art. 14. Quedan derogadas cuan-
tas disposiciones se opongan a 10 or-
denado, sea cualquiera el Depart~­
mento de donde emanaren, Y. en lO
5u()Cslvo.. pn.ra modificar o Tllg1,nl1c:\,
tal' sobre provisión de los destinos
coroprendidosen esta disposici6n) ha
de pedirse autorización a la Presiden-
cia de-l Con&ejo de Ministros. .
Artículo transitorio. Las petiCIO-
nes de destino, formuladas con ante-
rioridad a esta disposición, qued~n
anuladas. Los interesados que !persIS-
tan en su deseo de obtener dkh~s
destinos !deberán reproducir la petl-
ci6n en la forma que se determina en
los articulos que anteceden, en in
pcrazo- de diez días, a contar desde ~
fecha de publicación de esta dillPoS1-
ci6n ,en la Gaata de MadrU, E
Lo que de real orden digo a V, .•
para su conocimiento y efectos. DdI?a
gua.rde a V. E. muchos años. Ma 1'1
2 de agosto de 1930,
BERENGlJ'ER
Señor...
(De In. Gaceta l1úm. 2;7')
---------,.------
Subsecretaría.
APTOS PARA ASOENSO
Circular, Excmo, Sr.: COIl,form;
con la l!l'l'll11csta que el VicarIo. ~s.
nCl'al CtlH·trcnsc rcmlti6 ti este :MH1 ó-
1;<11'10. C011 escritu fecha 30 tlc1 l11es )prha
xlm<) pasado, d Rey (11, D" g. el
tenido· ti. hl('11 tleclnrnt·· :t'pto J.'lar~ 10
n,s'censo al t!1ll11letl HUlwrior illrl1edlad~
cuun'dg 11<'1' nl1tl~iietl(\tlle c()rrcR?á"~ic~
al persollal del Cuerpo ccles1 s si,
dtll Rj6rcito comprendido en la el
A'uicnte relación, que prill'cipia cO~l~_
teniente. vicario de segundo D. el
cido Zaitlíll Lahrid y termina S~1/er .
.capellán segundo D. Cirn.o. pen re- ,
M",", ,oc "uui, 1" "nd""'" 'J
D. Cipdano Cañas Cañas, con des-
tino en el Vicariato general castrense.
D. Angel Coscolín Rodrigo, con
destino en el batallón 1Lontaña Bar-
~OO~I. •
D,. José María Ca.se~ Santamana,
con destino en el regImiento Infante-
ría Cartagena, 70.
D. Cipriana 1Ioya López, cen des-
tino en el Hos1?ital militar de Barce-
lona.
'D. Eladio Alonso Gómez, con des;
tino en el Hospital nlilitar de A1cala
de Henares.
DRamón Núñez Iglesias, con des-
tino' en el regimiento' In!antería del
Rey, r. .
D. Jesé Juanmárti CapdevI!a, c~n
destinD en el regjmi~llto de Infantena
Navarra, 25. -
D. Julio Rodríguez Castro, c;m des-
tino en el Hospital militar de Cara-
banche1.
D :Mannc1 ~:fachado Cabrera, COll
destlno en el regimiento Infantería
Granada, 34.
D. José Garda Cortazar, cen res-
tino en el regimient::. Infantería Ver-
gara, 57.
D. Rcherto ::"fadrid López, con des-
tino en el <.'rgimiento Infantería 'Ma-
llorca, r3.
D. Jo"é Ces Laiño, 9011 destino CI1
et regil11ientD Infantería Zaragoz~, !~.
D. Lllc:ano Galb Gallo, COll¡e~t1·
no en el rcgil11icn to Infanteda La
Lealtad, 30.
D. Fernando Somoza. :Mónúez, CQll
destino el. el regimiento Infantena
Yad Ras, 50. •
D Juan Francisco Arjona HernH)SJ~
na 'con destino en el regimiento In~fa~tería. Vizcaya, SI.
D. Jesús 1fartínez Saso, co~ des~
tino en e'i regimiento Infantena Ba~
dajoz, 73. •
D Benito Prieto Pérez, con dest1l10
en ;1 regimiento Infantería La Victo-
ria, 76.
:D. Adolfo Stlárez Martín'Cz, con
destino en el regimiento Infantería
Vallado'Jid, 74.
D. Alejandro Fernánc1ez Pérez, con
'destino elJ el regimiento Infant~da
Príncipe, 3.
D. Nemesio
;estino en el
Isabel n. 32.
D. 1fariano Vega ::"festre, c,'n des~
tino en el regimiento In'fanterfa Ex-
tremadura, 15.
D. Gahriel Nava Sáiz, con destin.o
en el regimiento de Infanterfa Va-
lencia, 23,
D. Nicolás Saggese Senisse, con
destino en c'l regimiento Infantería
Inca, 6.2.
D, Leon<CÍo Ma,rtíl1ez Pérez, COil
destÍ110 en la ciudadela de Jaca.
D. Francisco Faya Torres, con des-
tino el1 el regimiento Infantería An-
da:ll1c!a, 53,
D, José Ruiz Mi1ln, con destino en
el regimiento Infantería Asturias, 3I.
l), Victoriano Rlliz de los raños,
can destino en el Hospital militar ·de
C6rdo·ba.
D. Luis F,011ciyas Sin, con destino
en los Hospitales de Melilla.
D. Vicente Marqués' Polo, con des-
347~O:.~O~.~n~nm:::.. 21~74~ ._~_,_,__~6:.d~e:.a~g~.o:st::::O:..:d:e:..:l~9:30=-__-: _
tino en el Vicariato general castren~
se. d •D. Juan Vich Nevot, Con estmo
en, el regimiento. Infantería Palma
núm. 61. •
D. Santiago Payá Pérez, 'C~l1l destI-
no en el regimiento Infantena Cova,:,
donga, 40. .'
D. Mateo Kevot Antig, con destmo
en el regimientu Infantería Alman~
sa, 18. ' •
iD. Francisco Manrique Jjménez,
con destino en el regimiento Infante-
ría Cádiz. 67.
D. Tesús 1forais Rodríguez, con des-
tino ;n el regimiento Alcántara, 58.
D. Ramón ~nchayila Bodegas, con
destino en el regimiento Infantería
Otumba, 49.
D. Luis Barbero ~:fartínez, con des-
tino en el regimiento Infantería San
Marcial, 44-
D. Juan García ::\L:ren.o, cc:n des-
tino en e:: reginúcnto Infantería Es-
paña, 46.
D. PetIro Femández 1:foEna, con
destino en el ¡-egimiento Infantería
Cuenca, 27.
D. Juan Fe~nán:ez Fernández, cen
destino en el regimiento Infantería
Gerona 22.
D. liamiro Gómez Díaz, disp;. ni~
b:e forzu~o ('u la primera región.
D. Tirso de la Cn! Díez, con des~
tino en el IIo¡¡pital militar de Ca-
rnlmnchet
D. HcrncHo López Rubio, C~:ll de~~
tinó en el rc¡.;imiellto Infantería l'e~
tuán, 45.
D. Enrique Faraco Ci'!rral, 'Con des-
tino en el regimicnto Infalltería Ala-
va, 56.
D. Paulino Marijuáal1i Zamora, 'cou
destino en el regimiento lnfan,teda
GuiplÚzcoa, 53.
D. Teófilo García Fernández, con
destino en el regimiento I!Jfantería
Burgos, 36.
D. Francisco ESP:l.rraguera Conde,
con destino en el regimien'to Infante-
ría La Corona, 7I.
D. Luis Parra Sánchez, con desti~
no en el regimiento Infantería Mur-
cia, 37. ,
D. :Manuel J o"cr Mira, con destino
en el batallón, Montaña Lanzarote, f).
Salvador García, con D. FranciscG P:-ado Lerena. con
regimiento Infantería destino en el Hospital militar de Vi"
toria.
D, Santiago LuclIs Aramen:ia, Cúll
destino en el batállón Ingenieros de
Tetuán.
D. Anton.io Ballesteros L6pez, con
destino en el regimicnto Infantería.
Infante. 5.
D. Victoriano Temprano Carnero,
con destino en el sC'gundo batallón del
regimiento de In.tantería Melilla, 59.
D, Pablo Muñoz HCl'mílldcz. con
destino Cll el regimiento de Infante-
da Cantabria, 39, y en comisi6n en
el reA'imiento fnfanlel'Ía Ceuta, 60,
D, JmH) (lo!U':fdez Valúertlihu!lI<.1, con
el estino ell el rcgimicl1 tu Infantería
Ordenes Militnrcs, 77•
D. Julio LllenA'o Mayoral, con des-
tino 011 el l'cgimielH9 Infantería Si-
ciJia, 7.
D. Martín Faraco Corral, con destí.
nlo en el regimic¡:¡to Infantería Bol'.
bón, x7.
Señor...
venidas en la real ordcnl circular de
9.de jUllÍO último (Do' O. núm. 1:27).
De real orden lo dIgo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid ,5 de agosto de I930.
BERENGUER
:RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente vicario de segunda.
D. Plácido Zaidín Labrid, con des-
tino em la Tenencia vicaría de la se-
gunda región.
CapeUán mayor.
D. Jesús ~L:;reno Alva¡-o, del: ser-
vicio de plaza ¿e ·Madrid.
Capellanes primeros.
D.. Barblomé Nadal Roselló, del
Hospital militar de Palma de 1ía-
llorca.
D Se....erina Soto ~rcnor, de recm-plaz~ por enfermo en la primera re·
gión. .
D. Vfct'3r Perca Rodilla, del ServI-
cio de Aerostación de Cuntro Vientos.
n. Felipe :Migut'l i.hiñoz, con des-
tino en él regimiento Dragones de
Montesa. 10.· de Caballería.
D. RnllHo Marcel1án Rivares, con
destino en el regimiento de Artilleria
ligera, 5.
Capellanes segUndos.
D. Luis León Muñoz, con destino
en el regimiento Infantería Reina, 2.
D. Nativid'ad Cabiscol Magrí, con
dell'tino en el reg1miento Infantería
Jaén, 72.
D. 19aquín García García, con des~
tino en el 26.· Tercio móvil de la
Guardia Civil. •
D. Benito Talegón Alon·so, con des~
tino en el regimiento Infantería So~
ria, 9. .
D. Jasó Sánchez Vila, con destino
en el regimiento Infantería León, 38.
D. 1'Íarce'Hno 2.fartínez Pérez, con
destino en la Comandancia de Arti~
Hería de M elilla.
D. Igllacio Prieto Rodríguez, cen
destino en el 14,· Te:-ciü de la Guar-
dia Civil. .
,D. JeS(is López Jiménez. con des~
boa el1 el Colegio ele Carabineros.
D. José Sanchón Laeamlbra, C011l
destino 1.'11 el Castillo,:e Monjuich.
'd D. Maximiano Gonz{¡!cz Bustos, con
Sestino en el regimiento Infantería¡¡¡hoya, 6.
.·D, Agustín Mosquera Gil, can des-
t!11o en el bata1l6n, Montaña de Mé-
rlda,3.
D: Ignacio Marrabés Dnmec, CM
'C1GCStIUO tm el regimiento de Infantería
lladalajarn. 20. .,
.' D, Jos6 'l'nmayo Jhnél1ez, COI1 Ms.
tfilll<O en e1 Hospital militar de Logro.o '
e :O. Germán Pena. Real, con clestill;
C!1¡t'e61¡. regimiento Infantería Isa,bel laa. lca, 54.
l' \ '~~~'~'~-"-4~:~.:~ ~
__ .-_.........................Tt! ~ ~ ._._D. O. núm. 174
DlSPO~Il3LES
Sefior Capitán gcncn.tl de la eual'ta
región,
Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. curs6 a este Ministerio en
17 del mes 1}fl)xilll.:J pasado, pré tnJ-
viíla por el teniente de Infantería dun
J'::andsco Ruano Beltrán. del bata-
11':>:1 :Montaña Alfonso X-n núm. 5,
en súplica de que si procede le sea
a:1m1tida 'papeleta para optar a otro
destin.:J, tedend,::, en Cllenta que según
escrito del Capitán generaláe la pri-
me:a región fecha 7 de enero último,
el recurrente fué declarado útil y que
.desde dicho día hasta' el 24 del mismo
mes y año, que se le confirió el des-
tino que hoy sir\Te, pudo el interesado
formu:ar papeleta reglamentaria de
petición de destino, que, estu no fué
hecho hasta el mes de abril del mis-
m0 año, ¿ejando transcurrir los meses
de febrero y marzo, causa p(lr la que
le fu6 devuelta la que formuló en el
citado abril, confonne a lo dispuestJ
en el artktrb séptimo de: real decre-
tO de ~r ~e ñiaye¡ de 1920 (C. L. nú-
mero 2 ..4), el Rey (q. D. g.) se ha
servid;) desestimar la 'nctición del re-
cm're¡He po;: carecer de derecho a lo
que solicita.
De real ('rden lo digo a V. A. R. pa-
ra. su .conocimiE"llto y demás dect::s.
DI,';; guarde a V. A. R. muchos a¡¡u,.
:Madríd 4 de agosto de 1930.
DÁllhSO J3ElW(GUU
Excmo. Sr.: VistJ el tJserito dey. E. fecha 21 del mes próximo pa~a­
u~, d. Rey ('1. D. ¡j.) ha tenido a.
U:C;l ({¡spol1cr qUe ei capitán de luÍan-
tC;'Ia D. L:lÍs Tpro Duiza, de.! regi-
ll:~ellto A~rlca :1ll1n. 68, pase a situa-
C1011 de dlspolllblc forzoso por enfer-
me, a partir del día :2 ticl citado mes
y con residencia e11 esa región según
preceptúa el artículo séptimo' de la
,real orden de 27 de junio último
(J), ,0. núm, 142),
De real oru<:ll lo dígo ti. V, E. pa-
m, Slt cono,cimient-J y demás e:fectos.
DIOS ,J.\'uarL.c a V, E. muchos afios.
)'ttHll'lu 4 de agusto de l!J30,
BSRENGUElt
,sl'iíor Capitán g'l!lll:rul de la sr;gulvda.
región. '
Sdí'~:~¡;; Jde Supedor del las Fuerzas
Al I,lta¡'cs,íe lIlarrllecos e Intcrvell"
tor gcneru.i ud Ejércitú.
lJlWrHlJluc.:WN DE CREDI'l'OS
Circular. l~xcll1(l, Sr,: En alcnd(¡1l
(l, f[IW 1<:)~ t'cKúlllnw:; cstlltI1stiQ09 de
t¡¡'O, tlí11 alitl J()'¡¡¡,j h¡¡.1Jfan ~iclQ l'ec1l1C"
üldos ~r Qstahan a. estudh, de la ter-
c,?m sección du la l::scuela c(¡ntl'al de
'I11'O, e()1l ~ll,tcríoridad a la rcal orden
de 11 de (llcIelllbrc de 1929 (D. O, nú-
mero 277/ y en vista del escrito del
c01"Onel dIrector de la referida tercera.
BERENGUER.
Capitán.
Tenientes.
RELACIÓX QTIE SE CITA
ó de agosto de 1930
Sew;¡r Jefe Superior' de las Fuerzas
lIíilita,res de :Marrueeos.
Señores Capitanes generales de la sexta
y séptima regiones e Interventor ge-
neral del Ejército.
sauCl, d Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que;, los oficiales 'de InÍantería
CDffi¡;ll:endidos en la siguiente relación,
que da prinéipio <:(m D. Luis Guarner
V:yauco :r termina con D. José Carmo-
na de; la Súta, pasen a servir los des-
tinos qne (n la misma se les señalan.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años, :Madrid
-5 de agosto de 1930.
D. Luis G::arner Vivanco, del :regi-
mi,,:¡i'J San Fernando 1I, al Grupo de
'·'uerz¡u Regulares Indígenas de Lara-
die: 4.
1>. ~1nlluel Rmh-Ítitlez Snárez, del re-
g-imh:nto Garellano 43, nI Grupo de Fuer-
zas Regltlares Indf¡¡;cnas de TetuánI,
D. Adolfo Garcia Calvo, deol regi-
miento Toledo 35, al Grupo <le Fuer-
zas Regulares Indlgenns de :M:-eHlla !J.
D. JO~lÍ C¡l1'1nona <ltl la Sota, del regi-
mlentfl M<.l1il1n. SO, al Gt'UDo de }\ter-
zas Re~111ares Indígenas de Ceuta 3.
Mll.ddd 5 de agostoc1c 19so.-Beren-
glter.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 9
:lel mes próximo pasado, prolllovídn
por el teniente de Infantería D, Ale-
.iHn t1t"l Torres Lizaga, del regimiento
Cediíola núm. 42, en súplica de que
H~(). rectiHcado el destino conferido POl'
real urden de :25 de junio último
(D. 0, núm. 140), al de! lllj~lll>i em-
pleo y Arma D. Josó Rnm,s Ca-
1)('11 u, más lll,(l<:l'no qne el wlicitante.
II!nlelHIo en cncnt:, <1m' t'1 tenÍt'nte
1J, i\l<,jandro '1'01'1'1'8, por haber sido
r!í:st(¡llldo a c~tc tcrritmi.J ('ll concep-
to de voluntario, ('ll 1UarZ(¡ de l030,
dehe pertenecer en el 1l1i~ll1o tlll afio,
¡'un an'¡.;10 a lo jJl'ecejJtl1t!llo en el pÍ>-
I'l'afú segundo d('1 artícttl! prinwrtl ¡ie
:a \'('tll orden Úl' 9 ti\: mayo de 1924
(1), 0, n¡'l~ll. !OH), ~I :R~y (q, D. p;,)
'l' 1m fWl'vido deAestÍ111tll' la tlctkión
de~ l'el'lIl'lTll\I', P,ll' eal'l'('el' de uel'cch"
;( 1n fJ1l(· olJIlCl1tl.
lh.' n'al d'(1l'n lo 11110(0 a V. R. 1m-
";'. "11 \~Un,dU1itl1t. y <!l-mú$ ef(1ctlJ~,
t l¡(\~ lI:tHu'tle. a V, E. ultwlws t\!\.os,
Madrid 4 dé D.g,·sto de 10.jO.
&llcclOn Uelnlllntorfa
DESTINOS
348
----_.._-~-+ ......_-----
D. Andrés G.'uzli:cz Martíncz, een
dest:lw en el rcgüu:ento Infantería
Tarragolla, 78..
D. Lm'cl:zo Alonso Rlle:a, cml des-
tZ1!-O el: :: segm: uo !mta;1l6n ~el regi-
111';,e~:tü tie l!:.1f~ulterla.. San 1i érr~..andC'
n{nn. Ir ..
D. B:envenido R0mJ Labrador, con
de;:tino en el regimiento Infantería
Sc',T{nda 75D. I<';l';re~tino Alonso Fernández,
coa destino en el batalló'l Ingenie::os
de Melilla.
D. Jesús Esteban Rollán~ con des-
tiu0 en e; Tercio.
D D. Santiago Gallego Blesa, con des:'
tino eil el segundo batallón del regi-
miento Infantería Africa, 68. '
D.. ~r.\.nlador ~':\.1a~eiúa Sa~azar, con
destino en el batallón ~aia'.c:res chi- '!
cIa:::!, 17.
D. Carlos, S<Í;nehez de Rojas y Ro- 1
mcr~~J c·c:n GCst~HO en er batallón Ca-
zadon:s de Barb:~str0~ 4.
1). ].0S:} ...:\gUStíl1 Gt,)gzá:..:;z I:lércz..
co:: \1l·~'~ino e1'i e1 reg'!zl1ErBnto Inft:nt.n-
!ltl l~:':.::~n\ 24. ...
f): l'(',h,) F~rn{Ulde? ~rl1ñcz, con
;1:,-.'~l:1:0 t.j~t ct t·t:~J;~ul~eu.tu iníantería
¡ ";,,ao, 35,
D.. J:l;:lti:::al1o S¡t:rr~: GOl1z:ílez Coll
d{.h~~':¡L_-1 LB 1:,_ C,-c:l1~,;.Hclullrla de J¡:\L'ti_
1l1"'11i tk' Centa.
• 11, J '~' TUI:i~ :M(·n6I1U'.'7. f',m t!l'S-
twn el ;;¡ C:Jl}lnmlunda de LIU·(\dlC.
D: Jo,;e lltlrla Custdlln llueute. C{m
(j(',;tlllO en el u:ltallón l\f0ntaíia Alba
de T',rlllel', 2.
D: ::IIol"c::,,, Cuevas Cabieies Con
<1\,'1 ':1(1 t'n el regimiellLJ Infa~ltel'Ía
Gardlano, 43.
. D. Cil'ilo l'eualver l\Ctva con dl'~~
tTu e¡¡ 1,1 haLllllúll Cnzad,¡{'Cs de Si-
manen;],8,
i\! :!¡ldd 5 de a~N¡;to d;; l030.-Dl'-
rcnguer, ,',
,8<'1;,,1' Jd~~ Slllwdllr Ile 1a9 l;ucrzt1.s
Mi1ittll·e..¡ (h! 'M arr\1\'CI)~.
.S-i'\i\\l'í';¡ C:\llitÍln p;elwml (1-' 1:1 rlc(avn
, 1'l',r'i611 (' Jnt í'l'VOnl< 'l' genél'HI cM l~j~l'"
cic".
Excmo. ,sr.: Conforme con lo p:opues- Sefio!' Jefe Superior de las Fuerzas
'tu por V, E, en :26 del mes próximo pa- Militares de Marruecos.
; I
li). O. nÚm. 174
general de la séptima
general de la primera
DlspONlnu~s
VUELTAS AL SERVICIO
b¡¡¡tadón del referido título, el Rey
(q. D. g.) ha tel1iJo a bien acceder
a la petición del interesado.
De real orden 10 digo a V. E. pa~
ro. su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añéls.
:Madrid 4 de agosto de 1930.
BERENGUER
Señor Capitán
regiqn.
Señ0r Capitán
región.
Excrr:o. Sr.: Vista la j¡,sta::c:a que ('
Y. E. cursó a este :Ministerio en 21
del mes próximo pasado, promovida
por e: comandante de I!lfanteda J0n
:;\1ariano Ferre: Bravo, dis11onib1e vo-
luntario en esta reglÓ\l, en súplica de
que se le cJnceda la vuelta a activo,
el Rey (q. D. g.) llll. tenido a bien ac-
ceder a. lo salid tado ¡X r el rectlrr¡;n:-
te, el que di:'bcrá rjtwc:;r en situU~:Óll
de dislwl1ibie forzoso en :a m5mlU,
ha~ta que le cMl'espúllua ser co:oca-
do, ce 11for111e p:eeqJtún el real decre~
te de ::l.! de f"brel"t1 ú:tiuw (D. O. nÍ1~
mtro 45,) .
De rl!al 0:' ~QIl lo di¡;a ::. V. E. pa~
r:L. im (:<llO¡;:tnÍlmto y' dcmú¡; c1ectos.
DIOS guarde íl. V. I!. 111llt'llOS aiíos.
),l¡¡\1rid 4 de U!Nsto dí.' lOSO.
S¡;íÍor Capitán general de la primera
regi6n,
Seií.l r Interven tor gellc:'al del Ejér-
CItO.
-----_........... ;;.o.+c _
Secclon 118 Cllballarfa 11 Crra Caballar
APTOS PARA ASCENSO
Excm? Sr,: El Rey (g. D. g.)' se
ha serVIdo ,declarar apto para el as~
censo al empleo superior ínmedíato.
cuando per antigüedad le correspon.~
·da, al profesor segundo de Cluerpo
,de Equitación Militar don Tomás
Guerrero Benítez, con destino en esa
C.al?itanía general, por reunir las con"
c1;clones que determina la real orden
cucular de 9 de junio 'Último.
pe real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
D10S .guarde, a V. E. muchos años.
Madnd 5 de agosto de 7930.
Bm~l';NGm:'R
Señor Capitán g-cnernl de Canarias,c-
TITUL'OS NOll'!LIARIOS
\
Regimiento Infantería Cuenca, i17.
300.
Regimiento Infantería Córd"ba, la,
300.
Regimiento Infantería España, 46,
300.
Fondo técnico cde la tercera Sección
de la Escuela Central de Tiro del
Ejército, 700.
Total, 19.000.
:.\bdrid 4 de agosto de 1930.-Be-
renguer.
ESCUELA CENTRAL DE GnINA-
SIA
ScÍlor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
:a reiación de sargentos de Infantería,
0ublicada a continuación de la real 01'-
~en circular .de 15 d~ julio último
(D. O. núm. 157), relativa a eXiledi-
ción de títulos de instructores de gimna-
sia, se entienda rectificada. en -el sentido
de ser Commes Clarós los verdaderos
al.l21Hdos del sargento del batall.9n mon-
taña Reus 6, Jt¡Jián Cosmos Closas, que
en dla figura.
De real orden 10' dip;Q a V. E. pUfa
:;\1 cOl1otimit'nto ). demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. ¡"fadd<l
,5 de agosto de 1930.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado 1'01' el Con-
sejo Supremo del Ejército y Marina,
se ha. s<Jrvido conceder el retiro para
C61'doha al suboficial maestro de ban-
da, del regimiento Infanterla España
~lÚl11, 46, D. Antonio Benavente Rcque-
!la, debiendo percibir los haberes que le
correspondan en dicha situación por la
Delegación de Hacienda de dicha pro-
vincia. y 'Causando baja. en su Cuet'l.lo
por fin del mes anterior.
De real orden lo digo a V. E, para
sucollocimien'to y demás efectos. Dios
guarde a V E, muchos años. Madrid
5 de agosto de 1930.
BERENGUER.
Señor Capitán general de la tercera
región.
Scí10res Presidente clel Consejo Supre-
mo dd Ejército y Marina e Interven-
tor general del Ej 6rcito.
EXtlllU, Sr.: ViJ,j!r. la ill~tancin l)l'O-
Ill<Wi(1¡t pOI' d C"11HttH1anU' ':c :Luían-
ln·ír.!), Enl'iljt1\\ Carl'Ít'ln V,\dn, con Sermo. Sr.l En visl:t del te1('¡;ra.
<k,tiulI de ayu(lrmte de rampo th\ mil. que V, A. R. dirig'i<5 n este Mi..
V. E., 0Il súplica. ,le (111'; Be le (~onsig'- nistarío on primero del mes actual,
ns, <.Jll SUs c10Cl;ll1eutos Q~cialcs cl ti- el Rey (c¡. D. ¡r.) se ha servido di!lw
tn,o de. 111arqtll.\S de Mdlll, cuya P()~ poner que el teniente de Cabellería
so¡;íón acredita, acomp:tña1l'uo testi-¡ D. Rnimundo Udaetn. París, con des-.
monie< ele la carta de pago por reha~ tino eü el 'Grupo de Fue.:rza~ Regu-
Señor...
sección de 22 del anterior, en el que
teniendo en cuell ta el grado de ins-
trucción de los Cuerpos deducido de
los datos remitidos a la mencionada
sección, se propone la distribución
,del crédito de 19.000 pesetas concedi-
~0 • poS. r:ea1 crden circt;lar de 5 d~
1UI110 ü,tlmo (D. O. numo 125), -e,
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que con cargo al crédito e~-presado y
por la referib. tercera sección de la
Escuela Central de Tiro, se remita
a cada uno de lOS Cuerpcs que figuran
en la siguiente reladón la cantidad que
a los mismcs se les señala, previo
el descuento del 1,30 por roo de pagos
al Estado, exigiendo a cada Cuerpo
el o¡)ortuno recibe para el rendimien-
to en debida forma de la cuenta éo-
rresp'::l1diente. Es asimismo la v01un-
tad':e S. };L que en las hojas de ser-
vicios de :os primeros jefes de Cuer-
po y jefes de batallones en armas.
durante el año de 1928 de los sieté
primeros Cuerpos que so~ los que más
se han distinguido, se haga constar
esta circunstancia.
De real 0rden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y de:1Jás efectos.
DiOS gu¡¡rde a V. E. muchos años
Mad:id 4 de agosto .de I930. .
Bll:RENG'OER.
1l.EtAC!ÓN QUE SE CITA
Regimiento Infantería. VQrgara, 57,
2.000 pesetas.
Regimiento Inf:mteria. Princesa, 4,
1.700. .
Regimiento InÍanterfa. Luchall/l, 2S,
1,550.
Batallón lnontaiía MérÍila, 3, 1.400.
Batallón múntaiía. Fl1erteventura,
to, 1.250.
Batallón montaña. Anten l1era 12
1,100. '. , ,
Batallón n1Cntaña Alba de Tormes,
2, 1.000.
9 Regimiento Infanteda Toledo, 35,00,
Regimiento Infantería Aragón, 21,
750.
Regimiento Infantería Barbón, 17,700.
Regimiento Infante:ía Constitución,29, SSO.
Regimiento Infantería América, 14,500.
500~eghniento Infantería Jaén, 72,
13 Re'gimiento Infanteria Mallotc.a,·
, 500
50~egi~ie'nto Iufan teria Gerona, 22,
:loRegil11iento Infant(,rla GttadaltlJ'tll'a,
, 500.
so~egÍlniellito Il1fulltcríó. InÍt\ilte, 5,
:RegÍl'l1' .l ~o, leltto !nf:mti.'l·ia Ottmlbu, 4'),
, J3
PIlo,atal16n 1.1<\ 11tlmtai'm LunzarOl'e, D,
, :R'egil11ie\'to '1 "lS IWlnt(.~I'ia Extl'cmac111-'~ '.300.
',i,e"S:1111iento 1 '1W1lltel'Ía. AlbuQra., :aG,
Il1fant~.r.í" V;>lrl1cia, 23,
350 6 de agosto de 1;)30 D. O. núm. 174
J
S80016n 116 ROrOBAutlc8
ADQUISICIONES DE TERRENOS
__...,_.r......__. .......__-
•BER'ENGUER
Señor Capitán general de la quinta re-
gi6n.
Señores Capitáll g<met'al de la primer~
región e Interventor general dd EJé!"
cito.
BE:RENGUER
SUPERNUMiERARIOS
Seiíor...
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solid.
hdo por el capitán de Intendencia. cq"
:destino en la Academia General ),filitar,
D. Angel Losada Mazorra, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien couce·
derle el pase a la situación de super-
:J.umerario sin sueldo, con residencia en
esta Corte, can arreglo a 10 dispuesto
~n el real decreto de 24 de febrero del
presente año- (D. O, núm. 45).
De real orden 10 digo a V. E. para
,su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. :Madrid
4 {le agosto de 1930•
CONCURSOS
r.:lrcl~lar. ,Exe1110. Sr.: Con e
o. 10 dislHl~sto <ln lo¡¡ a¡·tículos ,t
Ir(j,"' del rcp;lainento de Ae1
aprobado por real decreto de )
lío de 1926 (C. L. nún1: :Z5á
('1 D. g.) ha tenido a bIen
Señor Director general de Preparación
de Campaña.
Señores Capitán general de la segunda
región e Interve:ptor general del Ejér-
cito.
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. :;"fadrid
4 de agosto de 1930.
,Circular. EXcmo. Sr.: Siendo f!;
cuentes los casos en que a la recepclOU
y firmas de cscl'Ítura <le cesión de te-
mmos al ramo del Ejúdto para. de;-
tinados a A<.:rooromos, 110 asiste te"
presentación del servicio de Aerouáu:
tica 1filijar, que es sumamente ctt
lljente, 10 efectúe por la índole ,e s
aplicación de los mencionados terrel1;;
el Rey ('l. D g.) se ha servido dispo o
que siempre que se presente t+í<;ho c:~
las autoridades regionales solicl!e~terfo
la <Iehida antelación de este MlnlS '~
sean designados los representlll1'teS de-
Servicio de Aeronáutica Militar que ,
e ban asistir a los mencionados Eact~rl>
De real orden lo digo a V. .. íJiR~
su conodmiento y demás ejectoM~
guarde a V. E. muchos anOS. ','.
4 de agosto de 1930.'
~\~Bl!lllJiJNG~
¡
_ •••• d
JntendODCI¡fDenOral
SllcclOR da In!llmlarlJs
DISTRIBUCION DE CREDITOS
BERENGUER).~' ;r;";·~-..r'l-"'-,T.h.,,,~rr11,k""~<'2"'f7'~-"."'fí'r"""~
Señor Capitán general de la séptima
, regi6n.
Señores Intendente general militar
Interventor general del Ejército.
, ,
Excmo. Sr.: El Rey (tI.. D. g.) se ha
servido disponer se enti(,llda rectificad:t
la real orden de 7 de sOlltiembre de
1929, por In qlle se distribuía el crédito
de las obras del proyecto de Hospital
militar para 200 camas, en Valladolid,
~'n d sentido de que el importe de su
prCSU1l11esto, que asciende Il 3.090.587,95
:pcsclas, será cal'1;O nI caDítulo 24, ar-
tícttlo segundo, sección tercera dd pre-
sl111uesio de este Ministerio y COm¡lrenw
dr{¡ las anualidades siguientes: Una de
200,000 pesetas l}ar¡¡, 1))30; otra de
1.000.000 de pesetas para t931 j otra de
r .ooo.ooDclc . pesetas p¡¡,ra 1932 )' otra
de 8D9.587,05 pesetas para 1033.
De real orden 10' digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
gttardc a V. E. muchos años. Madrid
.2 de agosto, de l030.
DISPONIBLES
t::1~,.:~J:I/'~;-~ .. ,._.~ f'~,,-"l ~" ",:"i~!""'lrt;r~!l).7t
'P;XCtrlo Sr.: Accediendo a. 10 Batid-
tado por el comandante t1cl Intendencia,
CUn dcsth\(l ('11 <;jAn. Dh'ccei6n GeMral,
n. JIJs6 RC!l! Gil de Alhornoz, el Rey
«1, n. p;.) se hn servido conc<,(lcl'l~ d
vaBr a la Bituación de clisl!c1!1ible voltm·
tariu con l'csidcllcin en 111, scp;mula re-
gión y en las condicioncsscfialadas en
el real dcc¡'eto de 24 de febrero úliimo
(D. O. núm. 45).
, De real orden lo digo a V. E. para
•••
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Visto el escrito (le V. E.
J;:cha 23 del mes anterior. dando ctt{)nta
a este Ministerio que el teniente de Ar-
tilleda D. Esteban Gracia Hemál1dez,
Jm situación de remplazo por enfer:no
,en esa región, se halla restableddo de
la' enfermedad que venía padeciendo, se-
gím se comprueba por el'certificado que
Acompaña, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do resolver que el interesado quede dis-
ponible forzoso en al misma hasta que
le corresponda colocación, con arreglo
a la real orden circular de 9 de septiem-
bre de I91B y real decreto de 24 de fe-
ke:-o último (C. L. núms. 249 y 55),
respectivamente.
De real orden'lo digo a V. E. para
su conocimiento y {lemás ,efectos. Dios
guar{le a V. E. muchos años. },1:adrid
4 de agosto de 1930.
Señor Capitán general de la séptima
región.
Señor Interventor general {lel Ejército.
BERENGUER
8e1'1110. Sr.: Visto el escrito de
V. A. R" fecha 23' de julio úitil1F1,
dando cuenta a este Departamento ele
ha:bc,r declara.1o en situación de reem-
plazo provisional por enfermo en esa
l·cgión.• a :partir de 2 del citado mes,
al comll.ndallte de Artilleda D, Rdua1'-
4n GOIl2:{¡lc7. Feij6u, con destino en
el lHlrque de ar1l!nmento y resel'va de
la. sexta región, el Rey ('l. D. g.) se
1'lIlf, servido aprohar dicha tleierl1lina-
ci611 por haherse observado cuanto
lHsponea las instrucciones de 5 de
junio de t005 CC. !J, núm. tOI.)
De Wtl orden lo cligt) a V. A. R,
~ra. su cOI1(H:imientu y clc.'más efectos,n q ,l;!'unrde a V. A. 1{, maell()s afios.),{, rhl 4 de agusto dI! ID30. '
MATRIMONIOS
Eheemo. Sr. Conforme con lo solici·
tado por el capitán de Caballerfa don
Carlos Balmori Díaz, secretario de la
Inspección de al sexta zona pecuaria,
el Rey (q. D. g.) se ha servido con·
cederle licencia para contraer matri~
mpnio con doña Elena L6pez Pereda.
De real orden. 10 digo a V. E. pa-
ra 5U conoc:imitmto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de agosto de 1930.
BEREN'GUEIt '
Señor Capitán g'el~crnl ,de la sexta re-
gión. .
seccldn da Artlllorlll
REEMPLAZO
Señor Capitán general' de la cuarta
regi6n.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos e Interven-
tor general del Ejército.
f'jcfiorCnl)itán g:<.llloral dCl lu. cuarta
rc¡,d{1n.
'í;cií.ores Cupitál\ gcneral de la sexta
reg-iól1 e IlIic,rvelltor general del
, Ejército.
,l.a:res Indígenas de Alhucemas! n;1me.
ro S y actualmente en el reglmlento
Dm;"()lles de Santiago, núm. 9 de di-
cha Arma, pase a situaci6n de dispo-
nible por enfermo, con residencia en
la cuarta regi6n, a partir del día 13
de julio próximo pasado que cumplió
ses8nta d~as de baja por dicho mo-
tivo, con arreglo a lo díspi:J.esto en
el artículo séptimo de la real orden
circular' de 26 de junio último (DIA.-
RIO OFICIAL núm. 142).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conodmi.ento y demás efec!os.
Dios guarde a V. A. R. muchos anos.
Madrid 5 de agosto de 1930.
DkYASO B.ERENGUER
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SITUACIONES
El Coronel Vlcesecref:l\rlo,
BEllNAll:01NO Muu;:'J!
: JExcmo. Sr...
consoJo SUIl1'8mo dal EJercito 9Marllll
PENSIONES
Seúor Ca-pitán g'Cneral de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
OlSPOSIClONllS
de fa Suisecretaria y Secciones de este
Ministerio y de las Dependencias Centrales
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el capitán de Infantería,
a:bgerva'lor de aeropl::tno, actualmente
siguiendo un curso en ia Escuela de
Clasificación, ,D. Fernando López
Canti y Félez, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bien disponer cause baja en
el Servicio de Aviación, quedando en,
situación B) de las señaladas en el
vigente reglamento de Aeronáutica,
con derecho al 11S0 permanente del
emblema y al percibo del 20 por lOO
del sueldo de su empleo durante dos
años, según dispone la real orden
circular de 17 de septiembre de I920
(D. O. nÍlm. 201.)
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a v. E: muchos años.
},fadrid 4 de agosto de 1930.
Excmo. Sr.: Por la Presidencla de
este Consejo Supremo se dice con esta
fecha a la Direcci6n general de la Deu~
da y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, el! virtud de
las facultades que le confiere la ley de
.X3 de cl}ero de 1904, ha declarado con
drecho a pensión y mcsadas de super-
vivcncia a los comprendidos en la unMa
relación, que empieza con doña Africa
Arija Muñiz y termina con doña Mer-
cedes Hurtado Raventos y hermano cu-
yos haberes pasivos se les satisfará~ en
la forma que se expresa. en dicha re-
lación, mientras conserven la. aptitud le-
gal para el perclbo; las mesadas de
supervivencia se abonarán a los intere~
,sados por tina so1a vez".
I Lo que de orden del Excmo. Sr. Pre-
sidente manifiesto a V. E. para su co-
nocimiehto y demás efectos. Dios guar..
de a V. E mucltos años Madrid 23 dé
julio de 1930.
, () de agosto de 1930
Teniente de Infantería, D. Carlos de
Hendkuti Serra.
" Teniente de Infantería, D. Francisco
,Andeyro Casaus.
Teniente de Artillería, D. José Alva-
rez Casuso.
Teniente de Infantería, D. Javier Mur-
da Ruhio.
1 'Teniente de Artillería, D. Joaquín
Reixa Maestre.
Teniente de Infantería, D. José Cos-
tero Tudanca.
Callitán de Infantería, D. José 'Lbor
Alaix.
Teniente .de Infantería, D. Antonio
Arag6n Sepúlveda.
. :Teniente -<le Infantería, D. Manuel
Presa Alonso.
Teniente de Ingenieros, D. F'Crnando
Díaz DomÍIloauez.
Ten~ente de Artillería, D. José Men-
dez Inarte.
Teniente de Infantería, D. Rafael Se-
rrano Arenas.
Teniente de Caballería, D. César Mar-
tínez Campos.
Teniente de Ingenieros, D. Fermín Ro-
dríguez del Valle.
Teniente de Caballería, D. José Fer-
nández de Alarcón.
T<miente de Infantería, D. Ramiro
Pascual Sanz. .
Teniente de Infantería, D. Luis Ben-
goechea Baamonde.
Teniente de Infantería, D. Juan Cas~
íra Carrasco.
,Capitán de Infantería, D. Manuel Va-
lle Melina.
Teniente de Infantería, D. Amador
SilveI'Ío JiméJlez. .
l~cnicnlc <le Infal1tcrfa, D. Daniel OH-
ver Osuna.
T,micnte de Infantería, D. Joaquín
Babé .Ahurto.
Teniente de Infantería, D. Miguel
Guerrero Garda.
Teniente de Artillería, D. José Mar-
tinez Ubago.
Teniente de Infantería, D. Francisco
Recuenco GÓmez. .
Teniente de Infantería, D. Joaquín
Escario Bosch.
Teniente de Caballería, D. Francisco
¡Alonso Pimente.t
Teniente de Infantería, D. Antonio
Villalobos G6mez.
Teniente de Caballería, D. Máximo
.Penche Martínez.
Teniente' de I11lfantería, D. Rafael
Franco Romero.
" Teniente de Infantería, D. Eduardo
Ruiz Más.
Teniente de Caballería, D. Gregorio
G6mez Martín.
. Teniente de Infantería, D. Jacinto Ba~
da Vasallo.
o Tel1iente de Infantería, D. Narciso
Bermúdez de Castro.
, Madrid -4 de agoS'to de x93o.-J3eren-
guer.
D.o.núm: tU
BERENGUER
pB5ERVAD'ORES DE AEROPLA-
NO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
uido a. bien nombrar observadores de
ile~o~lano, con ántigüedad ~e IZ de julio
proxlmopasado, a los ofiCiales del Ser~
.vi~io de Aviación que figural! en la si-
gUIente relación, que da ptincillio con
el cal>itánde Infantería D. Jesús del
Val ~uiíez y termina con el teniente de
la misma Arma D. Narciso Bermúdez
de Castro, que han terminado con apro-
vechamiento <1l curso correspondiente.
De real 01'<1<:11 lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
gU~nle a V. E. muchos años. Madrid
4 (le agosto de X930.
-
'JJluncie concurso para <:ubrir' una va-
CInte de comandante de Intendencia,
lXistente en los servicios de material
¡el (le Aviación. Los aspirantes a ella
presentarán sus instancias en el plazo
de veinte días, contados desde la fecha
de la j}u~licadón de esta real orden a
IDS primeros jefes de los Cuerpos o de-
¡¡endendas, quienes las cursarán ,direc-
tamente a este 1.Hnisterio, <:onsiderándo-
se como no recihidas lasque no hayan
tenido entrada antes del quinto día des-
pués del plazo señalado, consignando, los
que se hallen sirviendo en bfrica, el
tiempo de permanencia en dioho terri-
to~io. .
De real orden 10 digo a V. E. para
,1U 1:onocimiento ,y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de agosto de 1930.
$eñor•••
BERENGUER.
Seño~ ,Capitán general de la primera
o reglOn.
,señor Interventor gelleral del Ejército.
•• :aELACIÓN QUE SE CITA
;VClaPlN'tá:J- de Infantería, D. Jesús <lel
I a tlnez.
m'J'enknte de Infantería, D. Rafael Ji-
cnez. Benhamour. '
"í ~?1tI~n de Infantería, D. Manuel Es-
O' ,LV~o ma.
, Teniente de Infantería, D. Julio Sal-
,vador Diaz.
'TTen!t;nte de Artillería, D. Alfonso (leorre¿on Montero. .
'A Teniente de AI'tíllería, D. Antonio de
,n.rroquia Ib~rrl\. '
:r.oTeniente de Ínfantería, D. Eduardo
ren~i de l~ Vega.~r~:wente de Artí11erfa D. Carlos Fe-
uulZ de Arjanilla.
Rdaí:J6tI qw ~~
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Teniente, D. Félix Maldonado Marcos....11 1.0JO
Teniente coronel, D. ManneI Turrez usúnh 2.000
Teniente, D. :Franclsco Barrachina Mar:in.1I l.!lOO
Teniente, D. Salvador Herrera l\odríguez.1I1.000
sAuxiliar pral. de Intendencia, D.Juan Ari-I 1.500l zaManzano " .,,, í
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Toledo ••••• ID,'}\úica .:U:ija ;';luñiz.... •• ••••• de las.1." ViUda... IComandanfe, D. José Añja Blanca., •••• '111.650I nup1;la¡¡.
Badajoz ....! :> .l'Jbria OonzáIez Garcfa•••• , •• Viuda.... :> Te!!!enfe reUrado, D. Juan Gonzálcz (jlt-} 675
. 1 . . . ' ti~r~ez .... :········· ..~· .. ·:· .. •• .. ··I
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1
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!
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l An..eco ., S,
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1
1., cm de~ IT . t 1 r d D ". 1 Dí ¡ las Clases PMlvas delldcro 1 > Amparo Palomares Garcia ••• las 2:' • emcn e.corone re Ira 0, .l..anuc ez • > 12.2 O 00 I::6tado '! artículo 212
nupcias. IValencIa............................. del rcg;amellto del
_ I mÍsmo~ .•,.••• "f.·.·~.
, ;\r1.15 del Estatuto del
ldcro. •••••• • Ciríaca GiménezColIcha..... ¡"¡Uda..... > Capitán, D. Ciriaco Hombrados López... 1.5l!O OíI > > n( S Cluscs Pasivas del
, tstado , .
B 1 .,,, H'" O • . d \Teniente retirado con su~ldo de capitán 1 - "R D M 19"' 11 1 I b "1 1193011 1 1113 l·· IBarcelonaarce ona. "osa"a !jon llrCla ,.'1 cm..... "! O.Santiago rernández Oícz :11.3uO on, ~ • :!:' . ~~ enero ~.... 8 a 11.... Barce ona , .. ". arce ona." .
M d id' iA T 2'd Arll' OD 'IL' 11 I '~Art.15deIE¡tatll¡Ode}
a r y. Alicia Asenio Herrera ....... Idcm. •••• ~ u:<! lar. e r 1 erla, • allle t'pez¡ 1 000 00, .. ~ las ClasesPMivas del
Burgos... f Lopez !' I Estado , ••• , •
Valencia•••• > IsabelRedondoSOlar Huérfana. Solfera)Callilán retirado, D. Migual Red'lndo'¡' l!lOO 00 .. ' ~ f'R.D. de 22 enero 1924.
l Rentero···· .. ••·••••••· .. ············1· 1 j
Barcelona... " Quiñca Riycra Voluntad •.••• Viudu..... > ti~:i~~i~~~it¡)~~Íe~~r~~;~b~;1~gdfe~;;Il'~:) 900 001 .. ~Jdem .
VI' R"-Ca- d P H • f " lt ¡Coronel retirado, D. Antonio cañada!. 'l'aenCla~ •• ,. " ha na a ern'" .. ~ , uerana. JO era.{ Gisbert "' .$- ,., " ) 1.87~ 001 :J. ,.. r aemt"".,. ,'
1
,. Camten c:am~loGarci,a..•• .. ¡HUérfanas. solteras! 1I 1
• Amparo Camilo Garua...... Capitán retirado O Manuel Carrillo Al ¡! I I 11 11 . 1 1 I1 (O)Barcelona... D. Guíllermo.Carrillo ¡ 'yarez .,. -) 833 33'1 .. ~ ldero.. 26 marzo .. 1927 Barcelona" .. , .. Barcelona Barce ona. ..
, Eduordo C':m:iUo García..... • Huérfanos ~ 5 1 I
~ .AntonioCarrmOGarcia•••• ~.1.' !: lPa~adlU'la de la¡
Madrid••••• lo, Merc,:des ~urtado:rRave~tosIHIl~rfana •• Soltera.¡Temcnte coronel, D. Eduardo Hurlado) 1.462 5O.!1 • , ,ldem ,,"" 31 agosto 1928 Deuda,! Clas(. Madrid 1Madrid 1I (1')
1 > IgnaCIO Rumio :r Raventos.. Huerfano. ~! Puga i I,:i! I 1 1I Pasivas .. " ,\,
(G) Se le transmite el beneficio, vacante por el fa-
llecimiento die su madre, >t;loua Francisca Argente
Pavo, a qui,en 1,e fué otorgado 'en 8 de marzo de 1927
(D. O. núm. 63); 10 ,percihirán por partes iguales,
recayendo', sin necesidl2id 'de nuevo señalamiento .en
favor del que sohreviva, l:a parte del que fallezca o
pierda su aptitud- 1ega¡l; D. Francis'co :percibirá su
parte de p.en'si6n ha'sta el ro de enero d:e 1930, en que
cump.Ji6 105 veinticuatro' años; D. Jooé ha:sta el 5 de
octubre de 1lll:12; a no ser que antes cobren sueldo iIl,~
(A) Se le transmite el beuefido vacante- por el fa- (C) Se le transmite el beneficio vacante por el fa- das deben ahonars,e a la interesada por una sola vez
l1ecimiento de su madrasli:a, doña Paz Valenzuela Foch, llecimiento de su madre} doña Carmen Freixa y Ge- yo p'or :la <De'1egfJJci6n ;d(') FLa,cienda qu.e st?; iindica,
a quien le fué otorgado en 6 de febrero de 1914 lambi. a quien le fué otorgado en 20;'1e julio de 1899 que eS, por donde percibía sus haberes su marl;do.
(D. O. núm. 32); lo percibirá mientras permanezca (D. O. núm. 160); la percibirá mientras permanezca (F) ms la cuarta parte del mayor suek!o dlsfrutado
viuda. Del segundo matrimonio del cau~ante solicitan viuda, y dicha pensi6n, en uni6n de la que disfruta la durante dOls, años pOlI' el causante, que lo fué en el
también la pen;;~ó:l los huérfanos D. 3.fanuel y do:!, recurrente por la Diputaci6n provincial de Barcelona, emple,o &e comandante.
Luis, m:enores de edad; pero siendo mayores d"l die- no excedl3., de 5-000 pesetas anuales, conforme al real
ci()cho años. nO t~enen derecho a coparticipar, según decreto de 15 de noviemb;-ede 1924.
el artículo sexto del real decreto de las Cortes <Jte 28 (D) Se le transmite el beneficio vacante por haber
de octubre de Ign. contraído matrimonio su hermana aoña 'María Bena,
(B) Dicha pens:ón SF; concede a la interesada en a quien le fué otorgado' en 21 de didembrc de 1917
mejora de la que. ,en cuantía de LOCO pesetas anua- (D. O. núm. 291); lo percibirá mientras permanezca
les, viene percibiendo por su esposo, a quien le fué viuda. Con arreglo a lo dispuesto en el arto 64 del
otorgada 00 31 de enero de 1929 (D. O. núm. 31), real <l:ecJéeto-ley de 3 de euero de 1929, queda deela-
pr,evia liquidación de las cantidades percibidas deede rada exceptuada de revisi6n, por ser del Tesoro.
dicha fecha en virtud del señalamiento anterior, abo- (E) Quíntupla de las 225 pesetaE-, que e:¡;'a el sueldo
nándosele mientras conserve su actual estadQ civil. íntegro mensual de retiro del causante. Dichas mesa,-
w
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co,mpatJ,ol~oon la ;pensión; D • Joaquín hasta ¡e,1 5
de junw último, en que falleció, y' D. Ma:nuel hasta
el 28 de julio de 1940; D. José Y D. 1.fanuel percibi-
.rán la pensión por mano del tutor.
(H) Quíntuplo de las 168,15 pesetas que de sueldo
mensual íntegro de retiro disfrutaba su marido al fa-
lIec.eL Dichas mesadas deben abonarse ·a la interesada
por una rola vez y por la Delegaci6n de Hacienda
que se cita, que es por donde cobraba sus haberes el
ca1Jl5ante.
(1) Dicha pensión debe abonarse al interesado mien-
t'Ias continúe inútil :para el trabajo y pobre en sentido
legal.(J) Dicha pensión debe abonarse a la interesada
mientras permenezca soltera, cesando antes si obtiene
-empleo COlli sueldo del Estado, Provincia o Munici-
pio que, acumulado a la pensión, exceda de 5.000 pe-
setas alllUaJes.
(K) Dicha pensión debe abonarse a los interesados
en la siguiente forma.: la mitad a la viuda, mientras
conserve dicho, estado, y la otra mitad, por partes
iguales, entre los referidos huérfanos; a las hembras
mientras permanezcan solteras y al varón D. José
Luis hasta el 26 de diciembre de 1938, fecha -en que
cumplirá los vemtitrés años de edad; cesando antes
.si obtienen 'empl~o con sueldo del Estado, Provincia
o Municipio que, incrementado a la pensión, exceda
de 5.000 pesetas al año; aCU111ulánd'ose la parte co-
rrespondiente del huérfano que pierda la aptitud legal
para ,el percibo. en los que la conserven, sin necesi-
dad de nueva declaración; percibirán su parte 105
huérfanos doña. Ana María y D. José Luis, durante
ou menor edad. por mano de sn tutor legal, y la otra
huérfana, doña María Dolores, por mano de su ma-
dre, mientras conserve la patria pote.stad.
(L) Es la cuarta parte del mayor sueldo disfru-
tado durante dos años por eJ causante, que 10 fué en
el empleo de capitán.
(LL) Quíntuplo' die las 450 pe.setas que de sueldo
íntegro mensual de retiro }iisfruta1;>a su marido al fa-
llecer. Dichas mesadaG deben abonarse a la intere:saila,
por una Gola "Vez, por la Delegación "de Hacienda que
s~ indica. Carece de derecho a la pensión que solí-
cita, en atención a que su marido, al contraer con
ella, matrimonio, contaba sesent~ y seis años de ed'ad,
y, según 10 dispuesto e,n el arto 19, capítulo octavo,
del reglamento 'del MO:Q,tepío Militar, los militares que
contraen matrimonio d'l:lSpués de cumplir los sesenta
años n.o legan derechos pasivos a sus familias.
(M) Dicha pensión debe abonarse a la interesada
mientras permanezca solreUl., cesando tambíénen el
percibo si obtiene empleo COJl sueldo del Estado, Pro-
vincia o Municipio, cuya cuantía" en unión de su p,en-
síón, exceda de 5.000 pesetas al año.
(N) Dicha peru.>ión debe abonarse a la interesada
mientras permanezca viuda, y durante su residencia
en el extrcanjero por mano de su apoderado legal, su-
jetándOse a las pr-escripcionesestablecidas para las
pensionista" residentes fuera de España.
(:&) Dicha pensión debe abonarse a la interesada
mientras per.manezca Gc!ltera, cesan-do antes si obtiene
€'Illpl-eo con sueldo d·el Eostado, Provincia. o Munici-
pio que, acumulado a la pensión, exceda de $.000 pe-
setas anuales.
(O) Se les transmite el ben'clicio vacante por el fa-
llecimiento die su m¡¡;dre, doña Carmen Gareía. Ma.
ncr'o, a quien le fué otorga,do en 2 de junio de 1926
(D. O. núm. 125); ,dicha pens'ión Id'ebe abonarse a 105
interesados por partes iguales, recay:endo, sin Dlcoesi-
dad de nuevo .señalamiento en favor del que sobvoviva,
la pa1te de.l que fallezca opier,da su aptitudl lega¡!.
Los varoneiScobrarán la penr.>i6n: D. ~Gui11ermo, hasta
cl 28 de febrero último'; D. E,duardo, haeta el 2 de
junio de 1931, y D. Antonio, hasta e,l 30 de abril de
1939, en cuyas fecha,s cum¡pHrán los veinticuatro años,
r€'spcctivamente; a no, ser que antes, lo mismo que
las hcmhras, cobren sueldo de,1 Estado, provincia "
:::-'Iunicipio incompatible con la penei6n; todO'S- los huér-
fanos percibirán la pensi6n poi' mano die su tutor hae-
tn que cumplan los veintitrés años. No procede apli-
car el arto 92 del Estatuto, por haber empezado la
instrucción del expediente ,de info,rmaci6n testifical en
16 de marzo de 1929.
(P). Se ,les tranlsmite d benlefido vacante por .el fa-
llecimiento de ,su ma1dre, doña Rosa Ravent~ Romero,
a quien le fué otorg¡¡;do en 2,5 de noviembre d!e 1927
(D. O. núm. 273); 10' percibirán ,por partes iguales:
la hembra, mient,ras permanezca, soltera, y ,el varón
D. Ignacio, hasta e<l día primero ,de febrero de r931,
por llegaren e's'ta fe'cha a la mayoJ;Ía de edad ,a estos
efectos; la ,parte del que fllillezca o pierda. la apti.
tud le'gal 'acrecerá en ~,a que la conserve, sin nece-
sidad de nueva delc~arad6n, y por mano de su apo-
derado.
Madrid 23 de juHo de 1930.-E1 Coronle'! Vicese·
creta'!io, lJ,ernar¡Uno Mulet.
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D, O. núm. 174 ó de agosto de 1930 355
~~ Circular. Excmo. Sr.: Por la Pre-
sidencia de este Alto Cuerpo y con fe-
, chá de hoy se dice a la Dirección Ge-
neral de la Deuda y Clases Pasivas 10
que sigue:
"En virtud de las facultades conferi-
.das a este Consejo Supremo por ley
de 13 de enero de 1904, ha acordado cla-
sificar en la situación de retirado, con
,derecho a!l haber mensual que a cada
uno se les señala, a los jefes, oficiales
e individuos de tropa que figuran en la
siguiente rdación, que da principio con
el teniente coronel de Infantería en re-
serva D. Francisco Nougués Subirá y
termina con el carabinero, inútil, Domin-
go Ajenjo González
, Lo que de orden del Excmo. Sr. Pre-
sidente comunico a V. E. :para su <:0-
;nocimiento y efectos. Dios guarde a
'Y. E. mucl10s años. Madrid 1~ de julio
de 1,930.
El General Secrciarlo,
PEDRO VERDUGO CASTRO
Señor."
Relacién que se cifa.
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EmpleosNOMBl\.ES .~
>Eugenio Noguclra Estévcz•••• Idem ••••••••• Carabineros.
• José Almclda Oonúlez Idem O. Clvn ..
> Angel Simó Moreno Idem Idem ..
• Juan cabello Oareta rdem rdem ..
• Jenaro l'eliees (Jarcia Idem ldem .
> R.amón Borao Llera.... •• • • •• ldcm......... Artillería ,
> Vicente Rodríguez López Idem ldem .
• Arturo M;orales Pulgcervcr Idcm Idcm ..
>~rn Clemellte Barragán Ollcíal1.· Ofie.· Mll .
, F guel Hernández Canales Teniente(E.R.) G. Civil .
> ranc1sco R.lpalda Roncales.. !clem ......... ldem ..
I HABER FE~HAS~ Punto de residencia IArma que les co- en que deben em- de los interesados y delegación
o Cuerpo rresponde pezar a percibirlo por donde desean cobrar OBSERVACIONES
Ptas. Cts. Día' Mes Año Pu~to. Delega:;ión de
de reSidenCia HaCienda
---------·f-----I·----I/.-- -- -- ---
• ITente Coronel! t' 1 L' 'd ' • Con derecho a revistar deD. 'Francisco NougnésSubirá ! en ;eser'Ya•• ¡luían ena •• 600 00 octubre. 192911 en a Lerlda "'í oficio,
, Juan de Antonio Martin Idem '" Artillería.... 600 00 1 agosto.. 193Ol jCoruña Coruña <,¡Mem.
, José Luis Saavedra Idem médico.. Sanidad.... 750 00 1 idem ••• 1930
1
',zaragoza ••••• Zaragoza 1
" \ Pagaduría de la}
J t '1 ñ G • Id Id 833 33 1 'd 19301 '1 d 'd Direccióngral. Id .> US o" lt oz arcta......... em......... em I emoo. 1" a n } de la Deuday em.
I \ ClasesPasívas.> Francisco Palazó Oonzálezoo. Comandante.. Caballería. 600 00 1 ídem ... 1930 Alicante...... IAliCan¡e........1jldem.
, ~l'agadUria de la
> Camilo L6pez de la Torre•••• Capihin (E·l\.·)IInfanterla 450 00 1 idAm 19301Madrl'd Dirección gral.en reserva.. •• ~ ... ...... • de la Deuda y
I ClasesPasivas.
1 ídem ¡930
1
Valencia ¡Valencia••••••••
1 ídem 1930 Granada Oranada .
1 idem 1930I11arcelona Barcelona .
1 sepbre • 1920 1-1uesca....... Huesca .
{
Pagaduría de la
1 agosto.. 1930 Madrid....... ~Jrf:~6e~'~~a~
Clases Pasivas•.
1 ídem ... 1930 Vigo ......... /Pontevedra ..... ldem.
~pa~adUría de la1 idem ... 1930 Madrid....... dN¡c~:u~~a~Clasts Pasivas.
1 ldem •. 1930 Idem 11dem Idem.
1 ídem 1930 Idem Idem .
1 ídem 1930 Sestao "i~~~al~riá'ci~' iá
1 ídAm 1930 Madrid Dirección gra1.
- ... .... •.. de la Deuda y
Clasee f'alllvlls
1 ídem 1930 Valencia ¡Valencia ..
1 ídem 1930 Zaragoza : Zaragoza " ..
1 julio 1930 Valencia Valencía ..
Pagaduría d e la
1 mayo .. 1930 Madrid. ..i DireCCión graJo
• ... de la Deuda y
Clases Pasivas
1 agosto •• 1930 oranoners..... IBarcelona ••••• :
1 ídem 1930 Coruña....... Corufia ..
1 ídem 1930 Villa del Río.. Cór~oba .
1 junio 1930 Cádiz Cádlz .¡Santo Domin-1 idem ... 1930 go de la Cal. Logroflo ........
zallla........ '11 idem... 1930 klfmiana Lém a .
1 ídem... lV30 Viloria Alaya .
1 agosto .. 1930 Lebrija Sev
l
ll1a ..
1 ídem.... l~30 Algalra 13a eares .
1 junIo••• 1930 Castri1 Granada .••••••
1 ídem ... 1930 Tarrasa Barcelona ......
1 ídem ••• 1930 Pollensa •.•••• Bal~ares••••••••
1 idem 1930 Lérida Lénda .
1 ídem 1930 Noale]o Jaén ..
1 agosto •• 193G Salamanca... Salamanca ..
1 junio 1930 Málaga Málaga .
1 ídcm 19S0 Peces de Abajo Orcnse .
1 ídell1oO. 1930 Estcponll Málaga .
1 mayo 1930 Oallaa AIl11e\'ía ..
1 junio I03G San Scbastián. Oü!puzcoa ..
1 abril 1930 Rondll Málaga ..
1 mayo lOSO Ol'lllón Madrid .
: ¡os~ ~artrnez Clarlana Oficial 2.'.. • afie.' Mil...~ Ijar Marcos {Mús!eoMdel.. ~
, Agustin Zorrllla R,odrfguez M~~~ti~r~:~oar: SanldadMll.
, Oerardo Jiménez Oareta • • ••• Idem ••••••••• \ Idem ••••••
> Angel Herrero mxpo'slto Suboficial ma- In'fantería
> .. .. .. estro banda. •••LUI;r~nc!scoCastro Baldomar••• Suboficíal Carabineros.AntoniorJ~sMesa ••••••••••••••. Sargento a. CIvil ••••
o maya Castro Idem l"em ..
Indaleclo Marín Cantabrana lc1em ldem ..
Francisco N 1\
,Pedro Sáenzaxarro 10rata ldem Idem ..
Juan Oar ¡ LJana Idem Idelll ..
Miguel o1'~ ;.:..ez. (7.°) Ouardla 1. Idem ..
Benito Ort{er arim6n ldem Id ldem ..
Antonio F z I1ernáudez Idem.l.'inútil. Idem ..
Antonio R.~rtl lldez Ruiz ldem 1.. íd Idem ..
Antonio Nle~a SU~Sll ldem 2.' id Idem .
Antonio AÍ o~dl11a ldem 2.' id Idem ..
Laureano ~ar orales Idem 2.0 id Idem .
Jasé de Graclr¿ín~~ Alarcón ••••• Carabln!lro ••• Carabineros.
Modesto L6 Yp"Ulz de AIJJ:or .. ldem Inutil ldem ..
llartolol11é Cle\ ernández ldam id ldll1ll ..JOá" Martín tfg oca Martín ¡clem íd•••.••• ldcm .
llJettlerlo Alo mi; Rubl Idem íd ldem .k~. RUMa M~?' ravo lclcm id ¡dem, ..
tlttiingo AJenj a& Ut, l" 'I"*"' Idem1d••• u,. ld~m"t'•••~ o Ol1~jlczl"."" ldemid ldctrt.¡¡t •• ¡.
Después de 100 p1a:l:os indieadOll ~
uerán atendidas 1lUí rec1a:maciQúf:l y
pedidos tU no vienen acompai'íadu ~t!
su importe, a ruÓn de 0,50 peRta caú
número del DIAIUO OPIC1tI.L;. o pJitIr:>
de eoleccM~ Leg1tl~
14,00 pesetas
27,00 ' ",
28,00 ",
54,00 ",
4,00 pesetas
12,00 ",
8,00 ",
24,00 "
SUSCRIPCIONES
Número o :Pliego. del d\A......... 0,25 peseta:¡¡
Número o :p1i"ltQ &trasado........ 0,50 ",'
F~••••••••••••••••••••••••••••• {l,50 ",
---- DEL
MIN.lSTERfO DEL. EJÉRCITO
17,00 pesetas
38,00 ",
dO.....uun........ Yadr1d '1' Pto'Y'iticlA'..:nuuuuuu 84,00 :-
_________Ex_t_l:ll_U_ie_t'O_._••_.,,_"_.._...,.."-m-"-..-"-.,,_"_._1l_6_'O_O_~
Al Diario Oficial '7 Oolección LlijJislativa.
SEUESTRE....... Madri~:r provilllc1u ...
ExtrauJero•• 'I. •••• "' "' .
.f. ~ Celooclón Legislativa.
SElíESTRE ) Madri~ 'T provínciu .
( ExtrlluJero .
A$l0 f Jiadrid "7 proviuciu .
" " ? l Extranjero u •••lI _ •••
•~ Diade Oficial.
SE:Y:ESTU J Yadri~ 'T provinclu .
( ExtranJero .
UO " .••••.•••..• ) Yadri~ ,. nrovinciu .l Extnn¡em .
t!.Jb.I\.'ll:o;======!It.:.~'=========a::.';.:ar.:::========It.:::.';'II=======......~ ~~ I: I La!$ l!uscripciont:~ parlicuIue-. le ad..
• DIARIO Of'ICIAL 9 COLECCIÓH LEGISLATIVA :.pri~im':\.f<>.~:
abril, julw U achWr#. En 1u~
ciO'Il.>M qtlil!> se hagan d~n&l ~ ia.
citadas f<:lchas. no se servirán Jlúm>IJr~
atrasal10s ui se hará descne:ruto a1~\V1~
,por este ron~tG en los ¡K'~ci'n fi·
jal1'Os.
Los pagos se harán por a:ntidpa.do;
al annnci,ar las 1"emesas de fondos por
Giro postál, se indicará el númer<1 '1
f<:lcha ld,el r-esguar.o.o entregado Pk b.
oficina c-Quespo.ndi..ente.
Las reclama.ciones de nÚIRerOJ ()
pliegos. de una n otra publicación que
ha.yan deja.o.Q de ;recilHr los selic..~
suscriptores, serán atendidas gratttita-
mente si se hacen en estos plazo,¡: ~
En Madrid, las d-el D:rA1UO Ol'ICLU.. l+
uentro ue los dos días siguiente! i. r
S!1 fecha., Y las de la. Coleccw. 1.4•
gislmiva en. igua.: período C:e ti.em¡¡e.
después de recibir el pliego si.¡ttie.ll''.;!;
al que no haya llegado a. su ;pod~:i·.En. proyincias y en -el extran;er9 ce
entenderán amplia.<1os los ante..'·ic:":J
plazos en ocho días y en dos ::r.;e:~l',
respectivamente •
i ~y P:U:BLI€ACIONES OFICIALES QUE SE HALLAN DE ;VENTA EN ESTA AD'MINISTRACION +?
. Diario Oficial Tomo» e1lc:ua'!Íer'l1ados -en hola.nd{!8ll. por trimelltrtll. Df: 1888 ....~,TOí1l!O'8 encuafllernados en rústica, a 8 pelte1:as,:
04,· d,el afio 1914,; 2.°, 3.° Y 4>0 d.e 1915; 4.0 de I9IS; 4.- de 1920; 1,-, 2",
3,- Y 4" de los afias 1921, 1922, 1923. 1924 1925, 19.26, 1927, 1$>28 Y 1~.
N'Ú·meros sueltos correspo-ndientes a los aiios 1923 a la fecha, a o,go pesetall u110.
Afios IOOX, 1884, 1885, 1887, 1&./9, 1900, I9IS, 1919, 1920, 1921, 1922; 1923, 1924,
1925, 1926, :1:927 Y 1928 :a 9 pesetas -el tomo encuad'ernadJo -en rústica, 13 en ho-
landesa, nuevos. y varios tomos encl1.adernll!dosen holan'd'esa de distintos :al1o••
en buen uso, a lO y 12 pesetalJl tomo.
Pli:egos .¡¡u~loos. doe varios afios, .a 0,50 pes-etas U:l1Q.
Se V'e1l:d·en tomos de la Gaceta, enCW:Ulet'nados en pasta, arios 1921 a 1925. ia-
clusivé, oomplc-tos, y sus an'exos. Tomos sueltos de 1JO.s afias ¡9U, primer .1;;'
mestre; 1917, primero y segundo; 1918, los cuatm tril11lestres; 19x9, prinlero J.
y~~~ 1
tII'I independiente del Depóllito Geográfico e Hist6rlco del Ejército. Por r.011"
..ie;uiente, todos los pOO.~d()$ de DIARIO Ol'IClAL y Colección Le{'ulativa y' cuattW
H 'R~é con e&i'O~ asuntos, asl: eomo :&llll11ncios, auscri})cioll,es, giros r
lIb<>nués, deberán dirdgirs'e ,\1,1 ufíol" '!',onlente corO:Ilc:l ,\l,dmll1istr,¡¡¡u01" del DXAJl.IO
Oll'xcixAt XlII:L :MXNX2'tll:itIO XlItL EJllilWX?'O, Y 110 al r.ef,erMo D,ep6aito.
fraclón del "DIario oflctur~ Y:,:"Colecclón Leglslatlvau
Gacetas
Colección Legislativa
I
NelOS FíARTICULARES
.l
J:v l,Qll ~d<:nt~ de E.apal1a. !l'C in'lI'ertarán u. raz6n ·de o,ao ~ll'ms tkie. ~e.n~'" dlla d'í'A <:uea-.po 7, 1m pJlQX1ll. V'M:i'Í\¡'ble, h!\Jcléndoil'e una booifieaclón d.t':l xo por JOO
'1 ' ..~ que !>le OiiY.t11:trater.. () a1>oo·eJl), pon:úíos antici:poooll. Para. el e'l\:b:Jl,11jero, O~5j¡ Jfuea &WálUa y pag.. o a:nti'cipa.do, La p1Ja.na 8'0 d1w,d,e ~ cuatro coluxnuU• •
iJ.••,••IG=======.IIt:IC.::.lIi .. ll+';'. IC.::.:- _••••
1'·' ,
